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Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik (1944–2018)
20 kwietnia, w słoneczne, piękne piątkowe południe, 
obok najbliższych i rodziny zgromadzili się współpracow-
nicy, uczniowie i przyjaciele z wielu ośrodków w kraju oraz 
liczni pacjenci na smutnej ceremonii pożegnania profesora 
Witolda Bartnika, który odszedł od nas po wielu latach zma-
gań z ciężką chorobą. 
Profesor Witold Bartnik urodził się w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Młodość spędził we Włochach pod Warszawą. 
W roku 1967 uzyskał z wyróżnieniem dyplom lekarza na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po 
stażu podyplomowym zatrudniony został w Klinice Gastro-
enterologii i Przemiany Materii Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego i tej Klinice, przechodząc wszystkie 
szczeble kariery zawodowej i naukowej, pozostał wierny do 
ostatnich dni swojego życia. W 1975 r. uzyskał specjalizację 
z chorób wewnętrznych. Od początku pracy zawodowej 
szczególnie interesował się chorobami układu pokarmo-
wego. Jako jeden z pierwszych polskich gastroenterologów 
wykonywał kolonoskopie i polipektomie. W 1980 r. uzyskał 
specjalizację z gastroenterologii. Wiedzę i umiejętności 
w zakresie gastroenterologii pogłębiał w renomowanych 
ośrodkach klinicznych, między innymi w szpitalu Św. Marka 
w Londynie i w Mayo Clinic, Rochester (USA) 
Profesor Witold Bartnik jest niedoścignionym wzorem 
lekarza łączącego aktywność naukową z działalnością 
dydaktyczną i pracą kliniczną. Wszystkie te kierunki były dla 
Niego równie ważne i potrafił je umiejętnie godzić i rozwijać 
na najwyższym poziomie. Głównym obszarem jego zaintere-
sowań naukowych były choroby przewodu pokarmowego, 
a szczególnie nieswoiste zapalenia jelit. Już w pierwszych 
latach pracy w Klinice stał się naukowcem rozpoznawalnym 
w środowiskach krajowych i zagranicznych. Jego dorobek 
naukowy jest imponujący. Opublikował ponad 200 prac, 
w tym prace oryginalne w czasopismach o wysokiej randze 
międzynarodowej (m. in. Lancet, British Medical Journal, Gut, 
Gastroenterology). Był autorem lub współautorem licznych 
rozdziałów w książkach i redaktorem wielu wydawnictw 
książkowych. 
Profesor Bartnik był osobą obdarzoną niezwykłą pa-
mięcią, zdolnością dogłębnego analitycznego myślenia 
i jasnego formułowania wniosków. Cechy te umiejętnie 
wykorzystywał w aktywności dydaktycznej i klinicznej. Był 
wysoko cenionym nauczycielem akademickim. Słynął ze 
świetnie przygotowanych wykładów. Bez jego wystąpienia 
nie mogły się odbyć żadne kongresy, sympozja, szkolenia 
nie tylko w dziedzinie gastroenterologii, ale także z innych 
dziedzin związanych z gastroenterologią — między innymi 
przez wiele lat był stałym wykładowcą na dorocznych konfe-
rencjach Towarzystwa Internistów Polskich. Profesor Bartnik 
pozostanie na długo niedoścignionym wzorem wykładowcy. 
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Był mistrzem w dbałości o jasność i zwięzłość przekazu 
i poziom prezentacji ilustrującej jego wykłady. Słynął z bez-
kompromisowości w kwestii poprawności językowej i walki 
z niestarannością i bylejakością. Jego wystąpienia zawsze 
były najwyższej próby i nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że były ozdobą każdej konferencji. 
W działalności klinicznej Profesor Bartnik, będąc leka-
rzem o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, służył pomocą 
nie tylko młodym członkom zespołu klinicznego, ale zawsze 
był dostępny dla wszystkich szukających pomocy w  roz-
wiązaniu trudnego problemu klinicznego. Wypromował 
trzech doktorów medycyny i był opiekunem wielu lekarzy 
specjalizujących się w gastroenterologii. Jego wiedza, pre-
cyzja myślenia i wnioskowania, dociekliwość, a jednocześnie 
obiektywizm znane w całym środowisku były powodem 
kierowania do jego recenzji dziesiątek prac doktorskich, 
habilitacyjnych i wniosków profesorskich. 
Profesor Witold Bartnik w czasie wieloletniej pracy 
w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego pełnił 
wiele funkcji akademickich. Był przez dwie kadencje kie-
rownikiem Studium Kliniczno-Dydaktycznego i członkiem 
wielu komisji Rady Naukowej CMKP. Współtworzył programy 
dydaktyczne i specjalizacyjne CMKP i uczestniczył w róż-
nych komisjach egzaminacyjnych. Wszyscy doceniali Jego 
ogromny wkład w kształtowanie młodych pokoleń lekarzy 
gastroenterologów. 
Nie sposób wymienić w niniejszym wspomnieniu 
wszystkich form aktywności organizacyjnej profesora Wi-
tolda Bartnika. Między innymi był wieloletnim przewodni-
czącym zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii i Członkiem Zarządu Głównego 
tego Towarzystwa. Działał wiele lat w samorządzie lekarskim 
i był przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Gastro-
enterologii. 
W życiu codziennym Witold Bartnik urzekał wszystkich 
swoją osobowością i wrażliwością. Był człowiekiem bezpo-
średnim, życzliwym i z wielkim poczuciem humoru.
Będzie Go nam bardzo brakowało. 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
Centrum Onkologii — Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
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Prof. dr hab. n. med. Thomas Tursz (1946–2018)
27 kwietnia 2018 r. we Francji zmarł wybitny onkolog 
kliniczny prof. Thomas Tursz. Przez wiele lat (1994–2010) 
sprawował funkcję dyrektora znakomitego paryskiego 
ośrodka onkologicznego — Instytutu Gustave’a Roussy-
’ego. Jego zainteresowania badawcze były szerokie, był 
współtwórcą wielu przełomowych badań klinicznych 
dotyczących m.in. raka piersi, raka płuca i mięsaków tka-
nek miękkich. Przez wiele lat aktywnie pracował na rzecz 
rozwoju wiedzy medycznej w ramach European Orga-
nization for Research and Treatment of Cancer (EORTC); 
kierował m.in. grupą ds. mięsaków tkanek miękkich, był 
także zastępcą przewodniczącego tej organizacji w kaden-
cji 2006–2009. Laureat bardzo wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień, w tym licznych przyznanych przez naukową 
społeczność onkologiczną.
Profesor Tursz urodził się w 1946 roku w Krakowie, w ro-
dzinie lekarskiej, jednak mając niespełna rok, wraz z bliskimi 
opuścił Polskę. Po raz pierwszy odwiedził kraj swoich naro-
dzin w roku, w którym obchodził 50 urodziny — właśnie 
w 1996 roku przyjaciele z EORTC zorganizowali w Polsce 
spotkanie grupy ds. mięsaków tkanek miękkich.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Redaktor Naczelny Nowotwory Journal of Oncology
